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RESUMEN 
La  presente investigación, ha  tenido  objetivo  determinar  la  relación del clima 
organizacional con el desempeño laboral en la empresa Iron Mountain PERÚ S.A. 
Provincia del Callao, año 2016. Siendo una población de 240 trabajadores y la 
muestra de 148 trabajadores. Se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento 
un cuestionario tipo Likert para obtener la información de la muestra antes 
señalada, siendo procesados a través del programa SPSS N° 20 lográndose los 
resultados en los cuadros de frecuencia y graficas respectivas: las mismas que 
fueron discutidas y analizadas lográndose como conclusión que existe relación 
significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral en la empresa 
Iron Mountain PERÚ S.A. Provincia del Callao, año 2016. 
Palabras claves: Clima organizacional, desempeño laboral. 
ABSTRACT 
This research has been aimed at determining the relationship of organizational 
climate with job performance in iron mountain PERÚ S.A iv Callao, 2016. Being a 
population of 240 workers and 148 workers. The survey technique was used as 
the instrument at Likert questionnaire to obtain information on the aforementioned 
sample being processed through the SPSS N° 20 program achieving results in 
frequency tables and graphs respective: the same that were discussed achieving 
analyzed and concluded that there are significant relationship between 
organizational climate and job performance in iron mountain PERÚ S.A iv Callao, 
2016. 
Keywords: Organizational climate, job performance. 
